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白山人類学研究会
白山人類学研究会は，東洋大学社会学部社会文化システム学科の教員を世話人として組織
されている。定例研究会は，原則として毎月第 3 または第 4 月曜日，東洋大学 8 号館で開催
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13:00 ～ 13:10 趣旨説明　　　寺内　大左（東洋大学） 
13:10 ～ 13:55 ジャンビ州の森の民オラン・リンバの先住民権について――巨大アブラヤ 
 シ企業への抵抗と適応戦略 
 報 告 者：中島　成久（法政大学） 
 コメンテーター：水野　広祐（京都大学） 
13:55 ～ 14:40 ランドグラッビングを進める企業の社会的責任に関する試論――インドネ
 シア南スマトラ州の植林事業地における農民の「不法占拠者化」に着目して 
 報 告 者：笹岡　正俊（北海道大学） 
 コメンテーター：安部　竜一郎（日本インドネシア NGO ネットワーク運営委員） 
14:50 ～ 15:35 移住者によるアブラヤシ栽培への参入と経営面積の拡大プロセス ――リア
 ウ州北部の旧バガン・シネンバ郡を事例として 
 報 告 者：小泉　佑介（上智大学アジア文化研究所） 
 コメンテーター：永田　淳嗣（東京大学） 
15:35 ～ 16:20 カリマンタンのコモンズ（慣習林）の 2 つの軌跡 ――木材伐採開発と石炭
 開発に対する焼畑民の対応から 
 報 告 者：寺内　大左（東洋大学） 
 コメンテーター：宮内　泰介（北海道大学） 
16:30 ～ 17:30 総合討論
□　2018 年 12 月 3 日第 6 回研究会
演題 1：The Quiet Revolution in Malaysia: Changing Mindsets as New Radical Politics 
発表者：Goh Beng Lan (Department of Southeast Asian Studies, The National University 
of Singapore) 
要 旨：In this talk I explored new spaces and strategies of radical resistance in a 
bifurcated Malaysian society whereby Islamization has paralyzed resistance. Using 
evidence of a turn to spiritual/religious and cultural traditions in the quiet spread of 
alternative Islamic imaginaries not in accord with dominant conceptions, I showed 
the creative ways through which ordinary Malaysians recover human compassion and 
conviviality in order to reject, minimize, and overcome ethno-religious differences. Such 
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quiet practices showed that radical politics can be inspired by local traditions and might 
have to being with mindful self-transformations. 
演 題 2：Between the Sultan and the Scientist: Disconcerted Knowledge of Mt. Merapi 
Disaster
発表者：Fadjar I. Thufail (Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute 
of Sciences)
要 旨：Mt. Merapi sits in Central Java and is one of the most active volcanoes in 
Indonesia. Archaeological data indicates the oldest recorded eruption happened in the 
9th century. The last big eruption took place in 2010. 275 people died of the eruption and 
many more had to evacuate their villages. Debates ensued following the eruption over the 
role of scientists and traditional leaders as responsible actors in disaster early warning 
system. The scientists accuse Mbah (elder) Maridjan, a local leader and a “caretaker” of 
the mountain, to have obstructed early warning procedure to evacuate. Mbah Maridjan 
was eventually killed by pyroclastic ashes but the debate lingers. This presentation 
discussed the controversy over early warning system of the 2010 eruption and argued 
that claims made by scientists and local villagers mediate different forms of human-
non human relations, between human and the mountain. Both scientists and traditional 
leaders interpret how Mt. Merapi “behaves”, but they read different signs and materials 
of the behavior. In other words, Mt. Merapi has acted as different agents for the scientists 
and the local people. In this presentation I followed how Mt. Merapi has acquired its 
agency in the reproduction of mythical power of the Sultan of Yogyakarta and in recorded 
eruption data that scientists have collected.
□　2019 年 1 月 28 日第 7 回研究会
演題：〈学問〉とは何か？ ――フィールドで考えたこと，教室で感じたこと 
発表者：加藤　剛（東洋大学客員研究員・京都大学名誉教授） 
コメンテータ：倉沢　愛子（慶應義塾大学名誉教授）
要旨：〈学問〉とは何か？ ―学帽，マントに高下駄の旧制高等学校時代ならともかく現代の
学生や研究者の間で，この問いが発せられることは滅多にないように思う。なにやら哲学的
で難しそうだし，どう答えてよいかも分からない。勇気をもって口にしようものなら，「なに
をいまさら」「そんなことも分からんのか」「なんとも青臭いことよ」，場合によっては「それ
を問うて何になる」と一蹴されそうだ。「さわらぬ神にたたりなし」である。しかし，なにか
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につけ役に立つ研究が強調される今日，今一度この問いに立ち戻ることは大事だろう。
　難しい問いに直面した時，助けになるのが「比較」であり「歴史」である。まず最初に，〈勉強〉，
コンピューター，AI などとの対比で〈学問〉とは何かについて，そして人類史における〈学
問〉の意味について考えた。次いで「フィールドは〈学問〉の道場」をモットーに，「〈学問〉
は生きもの」をテーマに，自分の研究キャリア，具体的にはインドネシア村落やマレーシア
村落を中心に行なってきた己のフィールドワークを振り返った。教室もいわばフィールドで
あり，長く研究所にいたためキャリアは限られるが，若干なりとも教育についても触れてみた。
いわば加藤の〈学問〉実践の遍歴である。この 50 年で東南アジアといわず世界は大きく変
化した。それと並行するように年を重ねてきた自分の研究関心はといえば，継続しているもの，
どこかにいってしまったもの，新たに生れたものと様々である。最後に，現在の個人的研究
関心の一端を紹介した。
　発表を通じて伝えたいメッセージは，「〈学問〉は時，所，職業を選ぶことなく，定年もない」
ということ，〈勉強〉と違い「楽しくなければ〈学問〉ではない」ということであった。
